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New coNtributioNs to the kNowledge of the alieN flora iN baix llobregat couNty (cataloNia, spaiN).— We provide 
new records of 17 exotic plants in the Baix Llobregat region observed between the years 2011 and 2014. Two species 
are the first records for Europe: Acacia rostellifera Benth. and Trichloris crinita (Lag.) Parodi; two are new plants for 
the Iberian Peninsula: Bouteloua dactyloides (Nutt.) Columbus and Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth; three are re-
corded by their first time in Catalonia: Atriplex semibaccata R. Br., Oenothera speciosa Nutt. and Verbena incompta P. 
W. Michael; five correspond to first records in Baix Llobregat: Parkinsonia aculeata L., Phacelia tanacetifolia Benth., 
Physalis peruviana L., Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. and Verbena brasiliensis Vell. The remaining species are 
very rare in the studied area: Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet, Asperugo procumbens L., Eclipta prostrata (L.) L. 
and Oenothera indecora Cambess. 
Key words: Baix Llobregat; Catalonia; introduced plant; naturalized; non-native.
Resumen
Nuevas aportacioNes al coNocimieNto de la flora alóctoNa de la comarca del baix llobregat (cataluña, espa-
ña).— En el presente trabajo aportamos datos sobre la presencia de 17 plantas alóctonas encontradas en la comarca del 
Baix Llobregat durante el período 2011-2014. Son primeras citas para Europa: Acacia rostellifera Benth. y Trichloris 
crinita (Lag.) Parodi. Son nuevas especies para la península ibérica: Bouteloua dactyloides (Nutt.) Columbus y Nasse-
lla tenuissima (Trin.) Barkworth. Son novedad para Cataluña: Atriplex semibaccata R. Br., Oenothera speciosa Nutt. 
y Verbena incompta P. W. Michael. Son novedad comarcal: Parkinsonia aculeata L., Phacelia tanacetifolia Benth., 
Physalis peruviana L., Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. y Verbena brasiliensis Vell. Las especies restantes son 
muy raras en el territorio estudiado: Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet, Asperugo procumbens L., Eclipta prostrata 
(L.) L. y Oenothera indecora Cambess. 
Palabras clave: alóctonas; Baix Llobregat; Cataluña; introducida; naturalizada.
Resum
Noves aportacioNs al coNeixemeNt de la flora al·lòctoNa de la comarca del baix llobregat (cataluNya, espaN-
ya).— En aquest treball aportem dades sobre la presència de 17 plantes al·lòctones trobades a la comarca del Baix 
Llobregat durant el període 2011-2014. Són primeres cites per a Europa: Acacia rostellifera Benth. i Trichloris cri-
nita (Lag.) Parodi. Són noves espècies per a la península Ibèrica: Bouteloua dactyloides (Nutt.) Columbus i Nassella 
tenuissima (Trin.) Barkworth. Són novetat per a Catalunya: Atriplex semibaccata R. Br., Oenothera speciosa Nutt. i 
Verbena incompta P. W. Michael. Com a novetat comarcal: Parkinsonia aculeata L., Phacelia tanacetifolia Benth., 
Physalis peruviana L., Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. i Verbena brasiliensis Vell. Les espècies restants són molt 
rares en el territori estudiat: Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet, Asperugo procumbens L., Eclipta prostrata (L.) L. 
i Oenothera indecora Cambess.
Paraules clau: al·lòctones; Baix Llobregat; Catalunya; introduïda; naturalitzada.
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INTRODUCCIÓ
La flora vascular del Baix Llobregat ha estat estu-
diada des del punt de vista botànic des de fa molt 
temps. Cal destacar les primeres exploracions por-
tades a terme al Prat del Llobregat per la família 
Salvador (Ibáñez, 2006: 33), la monografia de Bo-
lòs (1950) i les publicacions del butlletí naturalista 
del delta del Llobregat Spartina (1994-2006). 
L’àrea del Baix Llobregat pateix el creixent aug-
ment de plantes introduïdes. aquest fenomen està 
afavorit per les característiques geomorfològiques 
de la comarca (proximitat al mar, presència verte-
bradora del riu Llobregat, clima mediterrani) i per 
la gran densitat de població humana que acull.
Els estudis de Casasayas (1989) i els més recents 
d’andreu et al. (2012) i andreu & Pino (2013) 
constitueixen els treballs de referència sobre les 
plantes al·lòctones a Catalunya. Diverses campa-
nyes botàniques recents a la zona del Baix Llobre-
gat han detectat una quantitat notable d’espècies no 
incloses en els esmentats estudis.
En aquest treball donem a conèixer algunes no-
vetats i algunes plantes rares en aquest territori.
MATERIAL I MÈTODES
Hem realitzat un seguiment de les principals àrees 
amb vegetació ruderal i arvense associada a vores 
de rieres, rodalies de zones urbanes i de cultius, a 
vies de comunicació i altres infraestructures de la 
part baixa de la comarca.
Els tàxons es presenten agrupats per novetats a 
diversos nivells (continental, peninsular, autonò-
mic i comarcal). Dins de cada grup s’ordenen en 
ordre alfabètic. En cada cas s’indica: el nom cien-
tífic, la família, el grau de naturalització (seguim la 
proposta d’andreu et al., 2012), la valoració de no-
vetat per a la zona, les localitats i els plecs testimo-
ni de les troballes amb l’enumeració de l’herbari on 
estan dipositats, una breu explicació de l’origen i 
característiques importants del tàxon, detalls sobre 
la seva distribució secundària i, finalment, informa-
ció de la presència actual a la comarca.
Els noms de les famílies, subfamílies, gèneres i 
epítets específics i subespecífics es basen en Angi-
osperm Phylogeny Website (Stevens, 2001–). Els 
autors, els anys i el lloc de publicació dels tàxons 
segueixen els indicats a The International Plant 
Names Index (IPNI, 2012). Les localitzacions ge-
ogràfiques fan referència a la quadrícula UTM d’1 
km de costat (zona 31T), datum ETrS89.
RESULTATS
Novetats a Europa
Acacia rostellifera Benth. in London J. Bot. 1: 356 
(1842) (Fig. 1) (Fabaceae, subfam. Mimosoideae).
adventícia.
Espanya, Barcelona, Baix Llobregat: Vilade-
cans, Ca l’alemany, DF1872, 3,5 m, 09.04.2013, 
H. Álvarez (BC 878851, BCN 111735); ibid., 
20.06.2013, H. Álvarez (BC 878852, BCN 111734).
representa la primera cita d’aquest tàxon en ter-
ritori europeu (DaISIE, 2013). No tenim constàn-
cia de la seva utilització com a planta ornamental a 
casa nostra. Hem comprovat que no és present en la 
col·lecció del Jardí Botànic de Barcelona ni tampoc 
en els principals centres de jardineria propers. Tot i 
així és possible que provingui d’exemplars conre-
ats. a Europa trobem amb el mateix nom específic, 
però amb autor diferent, Acacia rostellifera sensu 
auct. En realitat correspon a una altra espècie, A. 
retinodes Schltdl. (ILDIS, 2013). És un arbust o 
petit arbre propi de les zones costeres del sud-oest 
d’austràlia. Hem localitzat dos exemplars separats 
per pocs metres de distància, situats en un erm ru-
deral dominat majoritàriament per Piptatherum mi-
liaceum (L.) Coss.
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Hem dipositat llavors (recol·lectades el 10.07.2014) 
al banc de germoplasma del Jardí Botànic de Barce-
lona, amb número de registre 4065JBB.
Trichloris crinita (Lag.) Parodi in Revista Argent. 
Agron. 14(1): 63 (1947) (Fig. 2) (Poaceae).
adventícia.
Espanya, Barcelona, Baix Llobregat: Viladecans, 
Les Maletes, DF1873, 11 m, 13.10.2011, H. Álva-
rez (BC 877314, BCN 91848); ibid., 22.12.2011, 
H. Álvarez (BC 877315, BCN 91849).
El gènere Trichloris Fourn. és nadiu del continent 
americà, i es distribueix per les regions temperades i 
càlides, des del sud dels Estats Units fins l’argentina 
(Parodi, 1919). Està representat per dues espècies: 
Trichloris crinita i T. pluriflora Fourn. Trichloris 
crinita té una distribució disjunta (Peterson et al., 
2001), amb poblacions a l’hemisferi austral (argen-
tina, Bolívia, Brasil, Xile, Paraguai, Perú i Uruguai) 
i unes altres a l’hemisferi boreal (sud dels Estats 
Units d’amèrica i nord de Mèxic). Viu en terrenys 
argilosos de textura fina, arenosos, salins o en ter-
renys remoguts. Forma extenses praderies naturals 
en ambients semiàrids de l’anomenat Monte i està 
considerada com a planta farratgera de bona qualitat 
per al bestiar (Giorgetti et al., 1997). aquesta espè-
cie no apareix recollida en síntesis i compilacions 
de flora europea (Tutin et al., 1980; DaISIE, 2013).
Hem localitzat T. crinita en un ambient periurbà, 
en un talús de la carretera B-204 al costat de la C-32 
que limita amb el parc agrari. La població presenta 
una bona vitalitat. Durant els tres anys que hem ob-
servat la població aquesta no ha crescut. Pensem que 
la introducció ha estat fortuïta, provinent d’alguna 
mercaderia.
Novetats a la península Ibèrica
Bouteloua dactyloides (Nutt.) Columbus in aliso 
18(1): 63 (1999) (Poaceae).
adventícia.
Espanya, Barcelona, Baix Llobregat: Sant Vi-
cenç dels Horts, riera de Torrelles, erm ruderal sec, 
Figura 1. Acacia rostellifera Benth.
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situat en un talús de la desembocadura de la riera, 
DF1882, 15 m, 30.06.2014, H. Álvarez & C. Gó-
mez (BC 934820, BCN 113528).
No hem trobat cap citació per a la península Ibèri-
ca. a Europa només està indicada per a Grècia (Da-
ISIE, 2013). Està naturalitzada a austràlia (http://
www.gbif.org) i a la Xina (zhao et al., 2010).
És una planta dominant en les Grans Planes o 
praderies seques d’amèrica del Nord, i que rep el 
nom comú de buffalo grass per constituir una im-
portant pastura pels bisons americans (Hitchcock, 
1935).
Es tracta d’una espècie generalment dioica. Els 
peus masculí i femení tenen un aspecte tan dispar 
que pot semblar que es tracti de dues espècies dife-
rents. Pot propagar-se amb llavor o vegetativament 
formant estolons. Té preferència pels sòls alcalins 
(USDa, 2014). És molt eficient en l’aprofitament 
de l’aigua i també suporta bé el fred i la calor. És 
per aquests motius que actualment s’empra en jar-
dineria com a gespa de baix manteniment resistent 
a la insolació directa i a l’eixut (Monje, 2006).
La població trobada ocupa uns 100-150 m2 d’un 
talús esclarissat i sec d’exposició sud, amb una in-
clinació de 30-40º, on és la gespa clarament domi-
nant. Segurament està originada per l’escapament 
d’individus des d’algun jardí. Hem comprovat que 
és una zona de pas de ramats d’ovins, factor que 
potser ha ajudat a la seva dispersió a més distància. 
Hem recol·lectat plantes d’ambdós sexes, i hem 
pogut apreciar el dimorfisme sexual de les espigues 
(Martínez & armendáriz, 2010).
Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth in Taxon 
39: 612 (1990) (Poaceae).
adventícia.
Espanya, Barcelona, Baix Llobregat: Viladecans, 
Camí del Portell Gran, DF1873, 4 m, 14.05.2013, 
H. Álvarez (BC 878716, BCN 106405).
Gramínia originària de Nou Mèxic, Texas, Mè-
xic, Xile i argentina (Connor & Ford, 1996), na-
turalitzada a austràlia, Nova zelanda, Sud-àfrica i 
altres parts dels Estats Units. Està considerada una 
Figura 2. Trichloris crinita (Lag.) Parodi.
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espècie invasora (GISD, 2006). a Europa ha estat 
citada de França (Verloove, 2005a). És emprada 
com a planta ornamental i el seu ús sembla que 
s’està estenent per a enjardinar parterres i rotondes 
de les carreteres (xerojardineria). a Catalunya fins 
ara es coneixia la presència d’altres espècies del 
gènere: N. neesiana (Trin. & rupr.) Barkworth i N. 
trichotoma (Nees) Hack. ex Arechav.
Hem observat una població d’uns 50 m2 situada 
en un herbassar ruderal sec, a prop de l’estació de 
tren de Viladecans. La població mostrava signes 
evidents d’una bona aclimatació i d’una clara ten-
dència expansiva. Hem vist aquesta espècie planta-
da en un jardí en el nucli urbà de Viladecans, a uns 
650 m de distància de la població naturalitzada.
Novetats a Catalunya
Atriplex semibaccata R. Br., Prodr. Fl. Nov. Ho-
lland: 406 (1810) (Amaranthaceae).
 
Invasora.
Espanya, Barcelona, Baix Llobregat: Molins de 
rei, riu Llobregat, DF1785, 23 m, 11.07.2013, H. 
Álvarez (BC 878827, BCN 106408); El Papiol, Les 
Argiles, DF1786, 70 m, 27.10.2013, H. Álvarez 
(BC 878830).
Camèfit sufruticós d’origen australià introduït a la 
conca mediterrània com a planta farratgera. Es co-
neix de llocs salins semiàrids del sud-est de la penín-
sula Ibèrica i de les illes Canàries des de la dècada 
dels anys setanta (Sanz-Elorza et al., 2004). També 
ha estat citat a Saragossa (Mateo & Pyke, 1997). No 
apareix recollida ni per Font (2012) ni en estudis re-
cents (andreu et al., 2012; andreu & Pino, 2013). 
Hem localitzat dues poblacions extenses amb nom-
brosos exemplars situades entre els termes munici-
pals del Papiol i Molins de rei. La primera població 
fa uns dos km de longitud, en disposició paral·lela al 
riu Llobregat, i forma part d’un herbassar ruderal sec 
molt trepitjat. La segona, a uns 600 m de distància de 
la primera, es troba en els contraforts de la serra de 
Collserola, en les instal·lacions d’una cantera, sobre 
terrenys molt denudats i secs, i en els erms adjacents. 
Els exemplars presenten una tonalitat argentada, 
amb abundants tiges decumbents arrapades al terra 
en forma de catifa que poden assolir el metre quadrat 
de superfície. En la primera data de recol·lecció ini-
ciaven la floració. És una planta que pot trobar-se en 
fase d’expansió i que està considerada invasora en 
diferents països (Sanz-Elorza et al., 2004).
Oenothera speciosa Nutt. in J. acad. Nat. Sci. Phi-
ladelphia 2(1): 119 (1821) (Onagraceae).
 
Naturalitzada. 
Espanya, Barcelona, Baix Llobregat: Sant Boi 
de Llobregat, Muntanya de Sant ramon, DF1877, 
177 m, 21.04.2013, H. Álvarez (BC 878713, BCN 
106403); Camí del Bullidor, DF1974, 4,8 m, 
06.05.2014, H. Álvarez (BC 934818, BCN 111731).
És originària d’amèrica del Nord, on viu en 
praderies i altres llocs oberts secs. Utilitzada en 
jardineria per les vistoses flors, i naturalitzada en 
diferents parts del món (Dietrich, 1997).
La primera cita per a la península Ibèrica corres-
pon a la localitat de Xàtiva (València), en terraplens 
de la via del ferrocarril (Pau, 1899). No es torna a 
tenir informació fins a un segle després a Valèn-
cia (Ibars & Estrelles, 2000), a l’antiga llera del riu 
Túria. Posteriorment ha estat trobada a Màlaga, en 
dues platges de Torre del Mar (Sanz-Elorza et al., 
2002). També ha estat indicada a Badajoz, voltants 
de Caya (Vázquez et al., 2004), en el campus de la 
Universitat de Vigo (Gómez et al., 2005, 2006) en 
terrenys visitats pel bestiar, i a San Vicente de Cer-
ponzones (Pontevedra) en un herbassar que voreja 
un cultiu d’Eucalyptus globulus Labill.
Hem trobat O. speciosa en un aparcament de la 
muntanya de Sant ramon, entre un petit mur de 
pedra i el camí de l’ermita, formant part d’un her-
bassar ruderal força sec on l’espècie predominant 
és Hyparrhenia hirta (L.) Stapf. Segons dades del 
2013, la població està formada per unes 15 plantes 
que ocupen uns 3 m2. recentment hem trobat una 
segona població més nombrosa en el camí del Bu-
llidor. Darrerament hi ha hagut un augment en el 
nombre d’observacions que pot indicar una tendèn-
cia expansiva de l’espècie.
Verbena incompta P. W. Michael in Telopea 6: 181 
(1995) (Fig. 3) (Verbenaceae).
 
Naturalitzada.
Espanya, Barcelona, Baix Llobregat: Molins de 
rei, autopista aP-2, DF1785, 30 m, 16.06.2012, 
H. Álvarez (BC 878310, BCN 100515); ibid., 
11.01.2013, H. Álvarez (BC 878718, BCN 106402).
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Verloove (2011) fa referència a unes poblacions 
trobades a Ligúria (Itàlia) i a Sant Sebastià (Espa-
nya). És una espècie molt similar a V. bonariensis 
L. amb la que sovint ha estat confosa. a diferèn-
cia d’aquesta espècie, no té interès ornamental i és 
considerada una mala herba naturalitzada amb un 
incipient comportament invasor a Itàlia, Portugal, 
Espanya i Macaronèsia (Verloove, 2011). No ens 
consten citacions prèvies a Catalunya.
Hem localitzat una densa població formada per 
uns 500 exemplars en un talús de l’autopista aP-2, 
que ocupa una superfície d’uns 15 m2. Forma part 
d’un herbassar ruderal que ressegueix una rasa per 
on es drena l’aigua de pluja, la qual manté un ele-
vat grau d’humitat edàfica durant bona part de l’any. 
amb aquesta planta trobem d’altres al·lòctones com 
Chloris gayana Kunth i Phalaris stenoptera Hack. 
amb poblacions abundants. Encara que el conjunt de 
la població no arriba a superar el metre d’alçada es 
poden trobar varis exemplars que assoleixen 1,80 m. 
Floreix de finals de maig fins a principis de novembre 
produint unes llargues espigues característiques que 
poden arribar als 7 cm de llarg per 5 mm d’ample.
Novetats comarcals




Espanya, Barcelona, Baix Llobregat: Vilade-
cans, La Clota DF1775, 33 m, 19.04.2013, H. Ál-
varez (BC 878717, BCN 106404).
Espècie difosa per les regions Mediterrània, Ira-
no-Turànica i Macaronèsica. Bolòs & Vigo (1984) es-
menten el seu cultiu a petita escala a les Balears, però 
indiquen que no han pogut comprovar les referències 
antigues de Catalunya, com ara la deguda a Willkomm 
& Lange (1880) qui la consideren naturalitzada als 
Figura 3. Verbena incompta P. W. Michael.
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camps de les rodalies de Barcelona, on es podria 
haver conreat com a substitut del cafè.
Hem localitzat una població que ocupa un camp 
de cirerers situat al costat de la riera de Sant Cli-
ment de Llobregat. Té una superfície d’uns 3000 
m2 i està formada per uns 600 exemplars repro-
ductius. Encara que mostra una bona adaptació, no 
s’escampa més enllà d’aquest indret on sembla tro-
bar les condicions més favorables.
Parkinsonia aculeata L., Sp. Pl.: 375 (1753) (Fa-
baceae, subfam. Caesalpinioideae).
Naturalitzada.
Espanya, Barcelona, Baix Llobregat: Sant 
Boi de Llobregat, riu Llobregat, DF2077, 8 m, 
17.07.2013, H. Álvarez (BC 878824, BCN 106406).
Petit arbre ornamental originari d’amèrica tropi-
cal, introduït a Europa als voltants de 1739 (Bossard 
& Cuisance, 1984). Casasayas (1989) va localitzar 
aquest tàxon per primer cop a Europa en una riera 
de les Cases d’alcanar (Montsià). actualment es 
troba naturalitzat en el litoral mediterrani entre les 
províncies de Màlaga i Tarragona, on afecta de ma-
nera especial els ecosistemes fluvials (Sanz-Elorza 
et al., 2004).
Hem trobat diversos exemplars naturalitzats al 
llarg de la llera del riu Llobregat entre els termes 
municipals de Sant Boi de Llobregat i el Prat de 
Llobregat. Concretament es tracta de cinc petits 
arbres d’entre 1,8 i 3,5 m d’alçada, que creixen a 
la part superior de la llera, fora de la zona inun-
dable. Presenten bon estat vegetatiu i tot fa pensar 
en una clara expansió de la població ja que que 
disposa de molt espai favorable amb poca com-
petència. Hem observat en diferents punts de la 
part baixa de la comarca com alguns exemplars 
comencen a establir-se en marges de carreteres i 
erms propers a zones enjardinades on han estat 
Figura 4. Astragalus boeticus L.
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plantats, el que ens indica una incipient però clara 
tendència colonitzadora.
Phacelia tanacetifolia Benth. in Trans. Linn. Soc. 
London 17(2): 280 (1835) (Fig. 5) (Hydrophyllaceae). 
Naturalitzada.
Espanya, Barcelona, Baix Llobregat: Torre-
lles de Llobregat, Can reinal, DF1479, 145 m, 
18.05.2014, H. Álvarez (BC 934823, BCN 111733).
Espècie originària de l’oest d’amèrica del Nord, 
cultivada a regions temperades d’altres continents, 
on també s’ha naturalitzat. a part de les citacions 
peninsulars, a Catalunya es coneix de l’alt Em-
pordà, del Priorat (Sáez et al., 2000), del Montsià 
(Cardero et al., 2004) i de la Garrotxa (Béjar, 2008; 
Oliver et al., 2009). 
Phacelia tanacetifolia es fa servir com a planta 
mel·lífera, tant a amèrica com a Europa i també es 
cultiva amb finalitat ornamental i farratgera. Hi han 
estudis per utilitzar-la en la recuperació de coberta 
vegetal a àrees pertorbades i de terrenys pobres (Ky-
riazopoulos et al., 2012) i s’ha fet servir per a reve-
getació de pistes i talussos (aparicio, 2008).
Viu en herbassars ruderals i vores de camins, creix 
bé a diferents tipus de sòls, encara que s’adapta mi-
llor als terrenys ben drenats de regions baixes. L’hem 
trobada en una petita vall de muntanya, en exposició 
nord, escampada al llarg d’uns marges entre bancals 
conreats, formant part d’un herbassar arvense.
Physalis peruviana L., Sp. Pl. ed. 2. 2: 1670 (1763) 
(Fig. 6) (Solanaceae). 
adventícia a Catalunya.
Espanya, Barcelona, Baix Llobregat: Sant Cli-
ment de Llobregat, Camí a Torrelles de Llobre-
gat, DF1577, 132 m, 22.10.2012, H. Álvarez (BC 
878309, BCN 100516); abrera, Torrent Gran 
d’Abrera, DF0696, 130 m, 30.09.2012, H. Álvarez 
(BC 878712, BCN 100563); Viladecans, riera de 
Sant Llorenç, DF1873, 5 m, 06.10.2013, H. Álvarez 
(BC 878829).
Figura 5. Phacelia tanacetifolia Benth.
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Figura 6. Physalis peruviana L.
És originària dels andes peruans, d’Equador i 
Colòmbia (Medina, 1991). Viu en zones tropicals 
i subtropicals entre els 1500 i els 3000 m (Villa-
mizar et al., 1993). Ha estat introduïda en diversos 
països de clima temperat per aprofitar el seu fruit 
comestible.
a Catalunya es coneix la seva presència per Cos-
ta (1877) que la cita com a rara prop de Barcelona, 
i d’un plec recol·lectat a Cambrils per Sennen el 
1909 (BC 906380). Casasayas (1989) la considera 
una espècie adventícia, en no ser retrobada. La ci-
tació més recent és la d’un exemplar trobat en un 
marge d’hort del Baix Empordà, a Fonteta, muni-
cipi de Forallac (aymerich, 2014). També es troba 
en diferents punts de la península Ibèrica i les illes 
Balears, principalment en àrees costaneres mediter-
rànies (Sanz-Elorza & Sobrino, 2012).
Hem localitzat tres poblacions situades en entorns 
naturals poc o molt alterats amb elevada humitat. La 
primera es troba en un herbassar subnitròfil localitzat 
en un petit torrent tributari de la riera de Can Carreres 
vora la pista forestal de Torrelles de Llobregat. Són 
cinc exemplars fructífers d’uns 60 cm d’alçada. El 
segon grup d’exemplars es troba en el torrent Gran 
d’abrera en vegetació de ribera ben conservada. Els 
cinc exemplars superen el metre d’alçada i també han 
pogut fructificar, però s’han vist afectats per una gla-
çada. El tercer grup esta format per un gran exemplar 
de 1,2 m d’alçada situat en el talús de la riera de Sant 
Llorenç. És possible que la presència d’aquesta espè-
cie augmenti degut a un creixent consum dels seus 
fruits. L’hem observada plantada en diferents horts de 
la comarca.
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill., Hist. Pl. 9: 
288 (1888) (Fig. 7) (Solanaceae).
 
Naturalitzada.
Espanya, Barcelona, Baix Llobregat: Sant Boi 
del Llobregat, nus viari entre les carreteres C-245 i 
C-32, DF2077, 12 m, 22.10.2014, H. Álvarez (BC 
879593, BCN 117984).
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És originària de les zones baixes i temperades de 
l’amèrica del Sud. Se li atribueixen propietats an-
tiinflamatòries i analgèsiques, sense produir efec-
tes secundaris gàstrics, i també pel guariment dels 
penellons i algunes afeccions de la pell (Boeris et 
al., 2004). Va ser introduïda a Europa al segle XIX 
pels seus fruïts comestibles i com a planta mel·lí-
fera (Casasayas, 1989). Font i Quer (1926) i Bolòs 
(1950) ja van fer referència a aquest tàxon a Cata-
lunya com a S. rhomboidea (Gillies & Hook.) Mi-
ers. Casasayas (1989) va considerar aquesta planta 
en expansió a la zona de Barcelona. ara sembla en 
regressió o, com a mínim, no ha augmentat la seva 
distribució. De fet, a Catalunya només ha estat ci-
tada de roses i de la zona del Barcelonès (Bolòs et 
al., 2003).
a Catalunya S. origanifolia creix en ambients 
alterats i més aviat humits. De fet la vam trobar en 
un herbassar ruderal humit, a prop d’una illeta de 
circumval·lació del trànsit, formant una població 
d’uns 100 m2.
Verbena brasiliensis Vell., Fl. Flumin. 1: t. 40, 17 
(1829) (Verbenaceae).
Naturalitzada.
Espanya, Barcelona, Baix Llobregat: Molins de 
rei, riu Llobregat, DF1785, 20 m, 12.01.2014, H. Ál-
varez; Sant Boi de Llobregat, riu Llobregat, DF2177, 
3,7 m, 20.01.2014, H. Álvarez (BC 878853); El 
Prat de Llobregat, riu Llobregat, DF2277, 3,8 m, 
03.02.2014, H. Álvarez (BC 878854); Sant Boi de 
Llobregat, riu Llobregat, DF2177, 3,7 m, 25.06.2014, 
H. Álvarez (BC 934819, BCN 113529).
És originària d’amèrica del Sud, però s’escam-
pa fins al nord i cap a la resta de continents. a Eu-
ropa s’ha indicat de la península Ibèrica, Itàlia i 
Gran Bretanya (ISC, 2014). Verloove (2003) la va 
trobar a la Tordera (Barcelona) i Hostalric (Giro-
na). Posteriorment, aquest autor la va trobar a Sant 
Celoni, Gualba de Baix i la Batllòria, i indica que 
totes les V. litoralis que ha vist pertanyen a la vari-
etat brasiliensis (Verloove, 2005b).
Encara no hi ha una posició generalitzada sobre la 
nomenclatura d’aquesta planta. Com apunta Verloove 
(2003), segons alguns autors es tracta d’una varietat 
de V. litoralis, i segons altres és una espècie amb enti-
tat pròpia. El que sembla clar és que es tracta d’un 
Figura 7. Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill.
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tàxon diferent de V. litoralis. De fet, Nesom (2010) 
considera a V. brasiliensis dins de la sèrie Pachys-
tachyae Schauer in DC. —d’espigues fructíferes re-
lativament curtes i amples, amb denses formacions 
de fruits sèssils o subsèssils que es superposen entre 
ells— i a V. litoralis com a tipus de la sèrie Litorales 
Nesom, d’espigues més llargues i esveltes amb fruits 
pedunculats. Nosaltres fem servir el nom de V. brasi-
liensis d’acord amb el criteri de Govaerts (2014).
Hem localitzat diferents poblacions situades al 
llit del riu, en zones periòdicament inundades per 
les avingudes, sobre petits monticles formats pels 
llots i altres materials arrossegats per l’aigua. ar-
riben a una alçada d’entre 1,50 i 2,50 m, i creixen 
formant agrupacions molt compactes que ocupen 
superfícies de pocs metres quadrats.
Rares a Catalunya
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet in Hort. 
Brit. 1: 53 (1826) (Malvaceae).
 
Naturalitzada.
Espanya, Barcelona, Baix Llobregat: Sant Boi 
de Llobregat, Camí del Bullidor, DF1974, 6 m, 
17.02.2013, H. Álvarez (BC 878715, BCN 106359).
Malvàcia arbustiva originària d’amèrica del Sud 
que ha estat conreada com a ornamental i per extreu-
re’n la fibra vegetal. Introduïda en diferents parts càli-
des del món. a la península Ibèrica es coneix de les ro-
dalies de Cadis escapada de cultiu (Paiva & Nogueira, 
1999). a Catalunya només ha estat citada de La ricar-
da, el Prat de Llobregat (Verloove & Sánchez-Gullón, 
2008). Nosaltres hem localitzat una població situada 
en el talús de l’autopista C-32 al Camí del Bullidor, 
formant part d’un dens herbassar ruderal força càlid 
orientat al sud. aquesta petita població està formada 
per les restes ja seques d’un gran exemplar d’uns dos 
metres d’alçada i per un grup d’exemplars joves en 
flor que creixen al seu voltant. Els exemplars estan 
sotmesos a la sega periòdica del voral de l’autopista.




Espanya, Barcelona, Baix Llobregat: Viladecans, 
Depuradora d’aigües, DF1969, 1 m, 09.04.2013, 
H. Álvarez (BC 878714, BCN 106401).
Tàxon possiblement nou per a la comarca del 
Baix Llobregat. aquesta espècie és citada d’antic 
de les rodalies de Barcelona (Colmeiro, 1846) i per 
nombrosos botànics que l’esmenten de Montserrat, 
a les rodalies de l’abadia i els seus horts, sempre 
lligada amb activitats humanes. En l’actualitat no 
ha estat retrobada a Montserrat (Nuet & Panareda, 
1991: 123). Casasayas (1989) la considera un ar-
queòfit procedent del nord, est i centre-est d’Euro-
pa, introduït d’antic a la península Ibèrica, natura-
litzat en indrets frescals ruderalitzats sovint a prop 
de llocs amb bestiar. És una planta montana poc 
freqüent a terra baixa i molt rara a la línia de la 
costa.
Hem localitzat una població nombrosa i com-
pacta (uns 500 exemplars que ocupen una super-
fície aproximada d’uns 30 m2), formant part d’un 
herbassar nitròfil sobre terreny sorrenc, que s’estén 
entre el marge d’un camp d’oliveres i la corredora 
de les Sorres-Censat, a tocar de les instal·lacions de 
la depuradora d’aigües de Gavà-Viladecans.
Eclipta prostrata (L.) L., Mantissa Alt.: 286 (1771) 
(Fig. 8) (Asteraceae).
Naturalitzada.
Espanya, Barcelona, Baix Llobregat: El Papiol, 
Canal de la Infanta, DF1687, 30 m, 17.08.2013, H. 
Álvarez (BC 878828, BCN 106409).
asteràcia neotropical considerada una mala her-
ba cosmopolita (D’arcy, 1975) que viu en indrets 
humits sovint associada al conreu de l’arròs, for-
mant part d’herbassars higronitròfils. La primera 
cita per a Catalunya és del 1893 (Vayreda, 1902) 
al riu Francolí. Posteriorment és descoberta a la 
desembocadura del delta del Llobregat per Segura 
(1952). Segons Bolòs & Vigo (1996) probablement 
es troba extingida en aquestes localitats. També 
és present al delta de l’Ebre (Bolòs & Masclans, 
1955), Lleida (Bolòs & Vigo, 1979), Sant Pere Pes-
cador (Casasayas, 1989) i a Vilanova de Sau (Ba-
triu et al., 2012). 
La nostra localització és la segona per a la co-
marca, i està ubicada al canal de la Infanta prop de 
la riera de rubí. Eclipta prostrata forma una po-
blació atapeïda d’uns dos metres quadrats, acompa-
nyada per Polygonum persicaria L. i Lycopus euro-
paeus L. Els exemplars es troben en plena floració 
i arriben als 90 cm de longitud.
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Figura 8. Eclipta prostrata (L.) L.
Oenothera indecora Cambess., Fl. Bras. Merid. 
(quarto ed.) 2(17): 268 (1830) (Fig. 9) (Onagra-
ceae).
Naturalitzada.
Espanya, Barcelona, Baix Llobregat: Castellde-
fels, La Pava, DF1569, 1,6 m, 22.06.2013, H. Ál-
varez (BC 878825, BC 878826); ibid., 20.06.2014, 
H. Álvarez (BCN 113526); Platja de Covafumada, 
DF1168, 1 m, 08.08.2011, H. Álvarez (herb. pers.).
És una planta nativa d’amèrica del Sud (Die-
trich, 1977). a Europa està naturalitzada a Portugal 
(rostanski, 1991) i a Grècia (raus, 2006). aquest 
darrer autor la considera en expansió a la regió me-
diterrània. recentment ha estat trobada a la part 
marítima del municipi de Gavà (Barcelona) —pos-
siblement desapareguda— i a Huelva (Moguer) 
(Verloove & Sánchez-Gullón, 2008, 2012).
Hem localitzat dues noves poblacions a Cas-
telldefels, una situada al paratge de La Pava al 
costat del Canal Olímpic, formada per una cin-
quantena de plantes de bona mida i amb bon estat 
vegetatiu, creixent sobre un terreny sorrenc i dins 
d’un herbassar ruderal sec. La segona població, 
de pocs exemplars, es troba a la platja de Covafu-
mada sobre la rereduna a pocs metres del passeig 
marítim. En les dues poblacions els exemplars 
han aconseguit fructificar i produir bon nombre 
de llavors. Disposa d’àrees favorables per incre-
mentar les seves poblacions en el futur, probable-
ment en expansió.
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